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移動費
法律
と
ヘルパー
の
全５巻理学療法士の仕事
お申し込みは下の申込用紙でシルバー新報まで １週間ほどで届きます。品物を受け取る際に代金をお支払い下さい。DVD販売
8月10日号
　理学療法士という仕事は、患者様の年齢や疾患、病気を経過した時期によってそれぞれの特徴があります。今回は千葉リハビリテーション病
院のご協力により、小児・成人・急性期・回復期・維持期、それぞれの施設における理学療法士の仕事をご紹介することができました。
　これから理学療法士を目指す方々は、是非ともこのDVDをご活用ください。 高齢者生活福祉研究所　所長　理学療法士　加島　守
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有
料
ホ
ー
ム
６
０
０
床
募
集横
浜
市
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
募
集
八
王
子
市
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
介
護
職
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
（
道
具
）
で
あ
り
、
職
員
は
経
営
感
覚
を
磨
く
こ
と
に
よ
っ
て
能
力
の
向
上
が
期
待
で
き
そ
う
だ
。
今
回
は
、
経
営
感
覚
を
磨
く
た
め
の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
経
営
感
覚
を
磨
く
た
め
に
は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
最
も
基
本
的
な
考
え
方
、
す
な
わ
ち
「
①
実
現
し
た
い
姿
を
明
確
に
す
る
↓
②
現
状
を
認
識
す
る
↓
③
両
者
の
ギ
ャ
ッ
プ
（
ズ
レ
）
を
埋
め
る
」
と
い
う
発
想
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
な
お
、
実
現
し
た
い
姿
に
は
、
職
員
１
人
ひ
と
り
が
思
い
描
く
姿
と
、
そ
の
施
設
が
目
指
す
姿
の
２
つ
が
あ
る
が
、
こ
の
両
者
は
基
本
的
に
ほ
ぼ
イ
コ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
＊
①
実
現
し
た
い
姿
を
明
確
に
す
るま
ず
、
自
分
た
ち
の
老
人
ホ
ー
ム
が
将
来
的
に
こ
ん
な
姿
に
な
っ
て
い
れ
ば
い
い
な
、
と
い
う
実
現
し
た
い
姿
を
明
確
に
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
職
員
１
人
ひ
と
り
の
力
を
ど
こ
に
向
け
て
結
集
し
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
が
見
え
て
く
る
。
さ
て
、
ど
の
よ
う
な
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
お
年
寄
り
１
人
ひ
と
り
に
あ
っ
た
ケ
ア
が
提
供
で
き
、
職
員
も
生
き
い
き
と
働
い
て
い
る
よ
う
な
姿
が
あ
る
。
時
の
経
過
と
と
も
に
、
職
員
の
実
力
も
段
階
的
に
向
上
し
、
施
設
全
体
の
サ
ー
ビ
ス
の
質
も
向
上
し
、
利
用
者
か
ら
喜
ば
れ
て
い
る
よ
う
な
姿
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
職
員
全
員
が
も
っ
と
的
確
な
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
、
考
え
て
い
る
職
員
も
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
分
た
ち
の
老
人
ホ
ー
ム
が
将
来
こ
う
な
り
た
い
と
い
う
「
実
現
し
た
い
姿
」
を
心
に
描
き
、
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
言
葉
に
表
し
、
他
の
職
員
に
は
っ
き
り
と
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
紙
に
ま
と
め
て
い
く
。
＊
②
現
状
を
認
識
す
る
次
に
す
べ
き
こ
と
は
、
自
分
た
ち
の
施
設
の
現
状
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
様
々
な
業
務
に
つ
い
て
、
そ
の
現
状
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
立
案
と
実
施
の
現
状
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
す
で
に
定
型
業
務
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
、
見
直
し
の
時
期
が
適
切
か
、
表
を
適
当
に
埋
め
る
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
な
い
か
、
で
き
な
い
こ
と
が
書
い
て
い
な
い
か
、
と
い
っ
た
基
本
的
な
部
分
を
ま
ず
押
さ
え
る
。
つ
ま
り
、
仕
事
と
し
て
最
低
限
、
き
ち
ん
と
ま
わ
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
利
用
者
に
関
わ
る
広
範
な
状
況
が
変
化
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
以
前
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
表
を
流
用
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
て
な
い
か
、
と
い
っ
た
手
抜
き
作
業
も
基
本
的
な
チ
ェ
ッ
ク
項
目
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
様
々
な
基
本
的
な
部
分
を
押
さ
え
た
上
で
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
内
容
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
実
施
の
段
階
で
や
や
こ
し
い
の
は
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
内
容
と
実
際
に
提
供
さ
れ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
異
な
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
け
っ
し
て
少
な
く
な
い
た
め
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
内
容
の
現
状
と
、
実
際
に
提
供
さ
れ
て
い
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
現
状
は
あ
く
ま
で
も
分
け
て
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
＊
③
両
者
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
さ
て
、
実
現
し
た
い
姿
を
明
確
に
し
、
現
状
を
認
識
し
た
な
ら
ば
、
次
に
す
べ
き
こ
と
は
両
者
の
ギ
ャ
ッ
プ
（
隔
た
り
）
を
埋
め
る
こ
と
で
あ
る
。
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
は
、
現
在
の
状
態
か
ら
実
現
し
た
い
姿
に
到
達
す
る
た
め
の
方
法
を
検
討
し
、
そ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
言
葉
で
表
現
す
る
と
こ
れ
だ
け
の
こ
と
な
の
だ
が
、
ひ
ど
く
勘
違
い
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
で
の
勘
違
い
と
は
、
例
え
ば
適
切
な
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
段
取
り
よ
く
立
て
る
こ
と
が
実
現
し
た
い
姿
で
あ
り
、
現
状
は
立
て
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
に
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
て
る
練
習
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
い
く
ら
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
て
る
練
習
を
し
た
と
し
て
も
、
職
員
が
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
て
ら
れ
る
よ
う
な
能
力
を
急
に
獲
得
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
落
ち
着
い
て
考
え
れ
ば
分
か
る
こ
と
だ
が
、
料
理
の
腕
を
磨
く
の
に
も
、
料
理
学
校
で
は
非
常
に
基
礎
的
な
知
識
の
修
得
か
ら
始
ま
っ
て
、
入
門
レ
ベ
ル
の
知
識
と
実
践
的
な
技
術
、
さ
ら
に
初
級
レ
ベ
ル
の
知
識
と
実
践
的
な
技
術
、
さ
ら
に
中
級
レ
ベ
ル
へ
と
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
さ
せ
る
。
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
さ
せ
な
が
ら
、
総
合
的
な
能
力
を
作
り
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
適
切
に
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
も
ま
た
、
総
合
的
な
能
力
で
あ
る
。
そ
の
総
合
的
な
能
力
を
獲
得
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
介
護
等
に
関
わ
る
基
礎
か
ら
応
用
ま
で
の
知
識
を
修
得
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
基
に
個
別
ケ
ア
の
実
践
を
施
設
内
で
段
階
的
に
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
さ
せ
て
実
践
力
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。「
両
者
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
」
に
は
、
ま
ず
あ
れ
を
し
て
、
次
に
こ
れ
を
し
て
と
、
段
階
を
追
っ
て
一
歩
一
歩
目
標
に
近
づ
く
よ
う
な
現
実
的
な
発
想
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
立
案
だ
け
を
切
り
離
し
て
、
そ
れ
を
初
級
レ
ベ
ル
↓
中
級
レ
ベ
ル
↓
上
級
レ
ベ
ル
へ
と
進
め
る
の
で
は
な
く
、
立
案
の
初
級
レ
ベ
ル
に
到
達
す
れ
ば
初
級
レ
ベ
ル
の
実
施
も
ま
た
現
場
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
や
っ
て
み
な
い
と
見
え
な
い
こ
と
（
実
は
や
る
前
か
ら
見
え
て
い
る
こ
と
も
多
い
の
だ
が
）
も
あ
る
。
要
す
る
に
、
基
礎
か
ら
応
用
ま
で
の
知
識
や
能
力
を
修
得
す
る
こ
と
と
、
個
別
ケ
ア
の
実
践
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
力
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
気
を
つ
け
な
い
と
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
て
る
練
習
は
、
文
字
通
り
実
践
か
ら
離
れ
た
練
習
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
と
は
、
単
に
利
用
者
に
対
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
列
挙
し
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
自
分
の
能
力
を
向
上
さ
せ
、
介
護
職
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
気
が
つ
か
な
い
で
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
関
心
を
持
た
な
い
の
は
、
や
は
り
介
護
の
セ
ン
ス
が
悪
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。（
東
北
学
院
大
学
経
営
学
部
教
授
・
岡
田
耕
一
郎
、
社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
・
岡
田
浩
子
）
横
浜
市
は
現
在
、
介
護
付
き
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
開
設
事
業
者
を
公
募
し
て
い
る
。
２
０
１
３
年
度
中
の
開
所
が
条
件
で
、
１
施
設
の
定
員
上
限
は
１
０
０
人
。
６
０
０
床
整
備
す
る
。
１
事
業
所
２
計
画
ま
で
。
８
月
３０
日
〜
１０
月
３１
日
に
相
談
・
申
し
込
み
を
受
け
付
け
る
。
１１
月
中
旬
に
書
類
審
査
な
ど
を
行
い
、
同
月
下
旬
に
選
定
結
果
を
公
表
す
る
。
応
募
希
望
者
は
８
月
３０
日
の
公
募
説
明
会
に
参
加
が
必
要
。
説
明
会
の
申
し
込
み
締
め
切
り
は
８
月
２４
日
。
問
い
合
わ
せ
は
高
齢
施
設
課
０
４
５
・
６
７
１
・
４
１
１
７
。
東
京
都
八
王
子
市
は
現
在
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
運
営
事
業
者
を
公
募
し
て
い
る
。
１４
年
３
月
１
日
ま
で
の
サ
ー
ビ
ス
開
始
が
条
件
。
９
月
１０
日
ま
で
受
け
付
け
る
。
公
募
は
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
３
カ
所
、
認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
３
カ
所
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
５
カ
所
、
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
（
小
規
模
多
機
能
と
訪
問
看
護
）
２
カ
所
。
問
い
合
わ
せ
は
高
齢
者
支
援
課
０
４
２
・
６
２
０
・
７
２
９
４
。
移
動
時
間
の
支
払
に
つ
い
て
、
都
内
に
お
け
る
訪
問
介
護
事
業
者
の
取
り
組
み
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
み
た
い
。
地
域
性
も
あ
り
、
移
動
手
段
は
比
較
的
に
自
転
車
利
用
が
多
い
。
「
身
体
介
護
時
給
○
○
０
０
円
、
生
活
援
助
時
給
×
×
０
０
円
。
移
動
費
は
１
分
当
り
１４
円
支
給
。（
移
動
に
要
す
る
時
間
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
を
利
用
し
、
表
示
さ
れ
た
移
動
時
間
を
根
拠
に
し
て
計
算
。
＠
１４
円
×
○
○
分
）」
１４
円
の
根
拠
は
最
低
賃
金
だ
。
東
京
都
の
最
低
賃
金
８
３
７
円
（
時
間
額
）
を
６０
分
で
割
る
と
１３
・
９
円
と
な
る
。
雨
の
場
合
や
、
駅
周
辺
で
は
ス
ム
ー
ズ
に
進
ま
ず
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
で
の
推
測
以
上
の
時
間
を
費
や
す
場
合
も
あ
る
。
実
労
働
時
間
に
基
づ
き
算
定
す
る
の
が
基
本
と
な
る
の
で
超
過
分
（
差
額
分
）
を
追
加
支
給
し
な
け
れ
ば
、
指
導
対
象
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
「
身
体
介
護
時
給
△
△
０
０
円
、
生
活
援
助
時
給
□
□
０
０
円
。（
移
動
費
は
２
件
目
よ
り
１
０
０
円
支
給
）」
移
動
費
は
支
給
し
て
い
る
が
、
最
低
賃
金
と
の
兼
ね
合
い
で
考
え
る
と
、
７
分
間
分
に
し
か
な
ら
な
い
。
問
題
は
お
分
か
り
だ
ろ
う
。
１
件
目
と
２
件
目
で
３０
分
以
上
間
隔
が
空
い
て
い
れ
ば
、
「
一
度
、
自
宅
に
帰
れ
る
時
間
が
あ
る
」
と
決
め
つ
け
て
移
動
時
間
で
な
く
、
通
勤
時
間
と
し
て
扱
う
事
業
所
も
あ
る
よ
う
だ
。
決
め
つ
け
る
の
は
適
切
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
思
え
る
。
当
社
で
は
ヘ
ル
パ
ー
に
は
利
用
者
１
件
に
つ
き
、
３
０
０
円
を
移
動
手
当
と
し
て
支
給
し
て
い
る
。
移
動
等
の
待
機
時
間
は
時
給
９
０
０
円
に
設
定
し
て
い
る
の
で
、
３
０
０
円
の
根
拠
は
２０
分
の
労
働
時
間
の
賃
金
だ
。
当
社
で
は
、
移
動
に
２０
分
か
か
る
利
用
者
は
稀
。
利
用
者
宅
か
ら
介
護
サ
ー
ビ
ス
実
施
記
録
を
持
っ
て
来
る
等
ヘ
ル
パ
ー
が
事
務
所
に
立
ち
寄
っ
た
場
合
も
移
動
時
間
に
該
当
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
時
に
移
動
手
当
を
出
す
よ
り
、
最
初
（
１
件
目
）
の
訪
問
か
ら
賃
金
を
支
払
う
形
の
ほ
う
が
、
ヘ
ル
パ
ー
に
は
理
解
し
や
す
い
と
考
え
て
い
る
。
訪
問
介
護
を
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
く
な
っ
て
来
て
い
る
が
、
ま
ず
は
事
業
者
側
が
関
係
法
令
を
順
守
し
、
ヘ
ル
パ
ー
が
安
心
し
て
働
け
る
環
境
を
整
備
す
る
事
が
ま
す
ま
す
重
要
だ
。
（
お
わ
り
）
（
み
ん
な
の
か
い
ご
加
藤
均
社
長
）
１３
ケアプランはキャリアの
ステップアップに
経営感覚を磨く②
時給、固定など様々な工夫
法令順守での運用が重要
＜下＞
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